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指标名称 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年
城市人均可支配收入 ５　８５４　 ６　２８０　 ６　８６０　 ７　７０３　 ８　４７２　 ９　４２２　 １０　４９３　 １１　７５９　 １３　７８６　 １５　７８１
农村人均纯收入 ２　２１０　 ２　２５３　 ２　３６６　 ２　４７６　 ２　６２２　 ２　９３６　 ３　２５５　 ３　５８７　 ４　１４０　 ４　７６１
城市人均消费性支出 ４　６１６　 ４　９９８　 ５　３０９　 ６　０３０　 ６　５１１　 ７　１８２　 ７　９４３　 ８　６９７　 ９　９９７　 １１　２４３
农村人均生活消费支出 １　５７７　 １　６７０　 １　７４１　 １　８３４　 １　９４３　 ２　１８５　 ２　５５５　 ２　８２９　 ３　２２４　 ３　６６１
移动电话普及率 － － １１．２　 １６．１　 ２１．０　 ２５．９　 ３０．３　 ３５．３　 ４１．７　 ４８．５


























































































































































































































































Ａｎｄｒｏｉｄ 平 台 的 ２．７５Ｇ 智 能 型 手 机 基 频 芯 片
ＭＴ６５７３。在这个过程中，山寨手机厂商比品牌手机
厂商早２～３年的时间使用联发科集成芯片，以成本、
价格优势①，在短短３～４年内将山寨手机市场份额
推向高峰。
４）手机普及率低、人均收入水平的提高，为山寨
手机发展提供了市场空间。由表１和表２可以看出，
我国手机普及率远低于发达国家；我国非城镇人口占
大多数，随着人均收入水平的提高，逐渐成为手机消
费的潜在用户，为包括山寨手机在内的手机企业提供
了广阔的市场增长空间。利用此市场机会，早期山寨
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手机回避与诺基亚等品牌手机的直接竞争，从三、四
级城市和农村市场进入；２００６年后，以功能齐全、外
观新颖、物美价廉等优势，进入北京、上海等一、二线
城市，挤占品牌手机的中低端消费群体；２００８年后，
在国内市场几近饱和的情况下，山寨手机迅速开拓海
外市场，包括印度、南非、俄罗斯等，且其利润是国内
市场的３～４倍，出口呈现加速态势。
５）创新与适应快速电子消费品时代的发展潮流
是山寨手机得以发展的重要原因。２００４年，走低端
路线的外资品牌迅速拉低了手机的价格和拉升了手
机的普及率，手机从奢侈品变为日常生活的必需品；
２００６年以来，在激烈的竞争中，手机的成本和价格都
大幅度降低，更新换代速度加快，手机成为快速电子
消费品。在这个过程中，山寨手机以直面市场需求、
快速推出新品；针对量小细分市场也能快速推出独特
的机型。山寨手机自身存在功能、外观等诸方面的创
新，使其适应了快速电子消费品时代的发展潮流，进
而取得了不错的市场业绩，推动了自身的发展。
３．２　思考与启示
１）山寨手机发展是个动态演进的过程，也是政策
变迁、山寨企业更替、技术改进与替换以及竞争博弈
等诸多方面因素协同演进的过程，期间部分追赶企业
实现了从非法到合法、从草根到品牌、从模仿到创新
的转变。
２）山寨路径具有两面性。既有对在位者的抄袭、
模仿，又有在位者不具备的创新之处；既有对知识产
权的侵犯，又有创新没有得到合法保护之处；既有钻
政策漏洞之实，又有促进政策改进之力；既有扰乱市
场之实，又有打破垄断、拉低价格、提高普及率之功。
从发展过程来看，抄袭、模仿、侵犯ＩＰ、钻政策漏洞等
仅是早期的表现形式，通过模仿学习，后续的功能和
外观创新、重视ＩＰ、提升普及率、拉低价格等方面才
是其发展的主流。
３）山寨手机发展路径启发了一种后发企业成功
实现追赶在位企业的方式。在技术成熟度高和存在
巨大市场增长空间的情况下，后发企业可以利用专业
化分工的产业链及其配套体系，采取“虚拟”横向一体
化生产方式推出产品，适时切入在位企业不关注或无
暇顾及的边缘地区或三、四级市场，在满足消费者基
本需求的情况下，不断进行产品的功能改进和质量提
升，使企业在竞争中得以持续发展下去；在边缘地区
市场立足后，加强研发，以功能、外观、质量等方面改
进的产品，逐步切入一、二级市场，挤占在位企业的中
低端消费市场。这种发展路径在汽车行业，如吉利、
奇瑞等，也有类似的发展路径。尽管山寨企业仍存
在，但是从山寨化走向品牌化的企业实践更值得肯定
和借鉴。该方式为不同行业的后发企业打破既定市
场格局，在市场竞争夹缝中实现从立足到发展提供了
一种可以参考的方式。
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到减缓电力需求增长、优化负荷曲线和负荷特性指标
的目的，这也有利于提高全网的综合经济效益、提高
电网运行的安全、稳定性，推动实现电网的超前发展、
节约发展和安全发展。
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